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PEDOMAN WAWANCARA 
No. FOKUS PENELITIAN No. PERTANYAAN PENELITIAN 
1. Bagaiman pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan kualitas input 
pendidikan formal di pondok 
pesantren Darul Amanah? 
1. a) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
proses penerimaan santri barunya? 
b) Bagaimana Proses seleksi penerimaan 
santri barunya? 
c) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
manajemen muridnya? 
d) Bagaimana dengan standar seleksi 
penerimaan santri barunya? 
e) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
menghadapi lingkungan dan masyarakat 
sekitar? 
f) Hubungan sosial dengan masyarakat 
sekitar bagaimana? 
g) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
sistem manajemen mutu pendidikannya? 
h) Bagaimana dengan kurikulum 
pembelajarannya? 
i) Fasilitas, sarana- prasarana serta 
perlengkapan pembelajarannya 
bagaimana? 
j) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesssantren dalam 
upaya meningkatkan kualitas input 
pendidikan?, langkah-langkah apa saja 
yang sudah ditempuh? 
 
2. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran pendidikan formal di 
pondok pesantren Darul Amanah? 
2. a) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan proses pembelajaran 
dikelas? 
b) Proses pembelajarannya seperti apa? 
c) Bagaimana dengan sistem 
pembelajarannya? 
d) Bagaimana metode pembelajarannya? 
e) Suasa pembelajarannya bagaimana? 
f) Keaktifan santri di kelas bagaimana? 
g) Hubungan antara siswa dengan guru, 
siswa dengan kepala sekolah dan guru 
dengan kepala sekolah bagaimana? 
h) Sarana pendukung pembelajaran dikelas/ 
di luar kelaaasnya bagaimana? 
i) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
memberikan pelajaran ekstrakurikuler? 
j) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan kinerja guru dan 
profesionalisme gurunya? 
k) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam upaya  
meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran?, langkah-langkah apa saja 
yang sudah ditempuh? 
 
3. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan kualitas output 
pendidikan formal di pondok 
pesantren Darul Amanah? 
3. a) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
meningkatkan output pendidikannya? 
b) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam 
menentukan standar kelulusannya? 
c) Bagaimana pencapaian prestasi 
pendidikannya, baik itu akademik 
maupun non akademik? 
d) Bagaimana prosentase kelulusan pada 
tiap tahunnya? 
e) Apakah output pendidikannya sudah siap 
terjun kemasyarakat atau melanjutkan ke 
tingkat perguruan tinggi? 
f) Apakah lulusannya mampu bersaing 
dengan lulusan dari sekolah lain? 
g) Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren dalam upaya 
meningkatkan kualitas output 
pendidikan?, langkah-langkah apa saja 
yang sudah ditempuh? 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan KH. Mas’ud Abdul Qodir Selaku Pimpinan Pondok 
Pesantren Darul Amanah. Pada hari Kamis 8 dan 13 Maret 2012. 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam perekrutan santri baru dan 
seleksinya? 
Dalam perekrutan santri barunya 
dengan langkah menyebarkan brosur- 
brosur, spanduk-spanduk di jalan, lewat 
radio dan internet. Di samping juga 
melalui guru dan santri yang akan lulus, 
yaitu setiap guru di wajibkan mencari 
santri minimal 2 di setiap ada 
pendaftaran santri baru dan setiap santri 
yang akan lulus di wajibkan membawa 
minimal 1 santri ketika mengambil 
ijazah. Sedangkan seleksinya adalah 
dengan mengikuti dua ujian 
kemampuan, yaitu ujian kemampuan 
tertulis dan ujian kemampuan 
wawancara 
2. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam perekrutan tenaga pengajar 
dan seleksinya? 
Dalam perekrutan tenaga Pengajarnya, 
di pondok pesantren Darul Amanah 
tidak diadakan perekrutan tenaga 
pengajar, yang ada hanya orang 
memasukan lamaran, dan yang menguji 
sekaligus adalah pimpinan pesantren 
langsung. 
 
3. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam merumuskan kurikulum? 
Dalam merumuskan kurikulum, 
pengasuh pondok pesantren Darul 
Amanah beserta jajarannya dan 
pengurus serta komite dan bagian 
kurikulum bermusyawarah bersama di 
akhir tahun pelajaran untuk 
merumuskan kurikulum, baik itu 
menambah atau mengurangi isi 
kurikulum. 
4. Bagaimana Pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren Darul 
Amanah dalam meningkatkan 
kualitas output pendidikan? 
Dalam meningkatkan kualitas output 
pendidikan, pengasuh pondok pesantren 
Darul Amanah dan segenap jajarannya 
serta melibatkan guru mata pelajaran, 
wali kelas, wali santri dan masyarakat 
sekitar untuk bersama-sama dan kerja 
sama dalam menciptakan lulusan yang 
intelektual, yaitu dengan pemadatan 
materi, mengadakan try out Nasional 
dan try out mandiri, les dan kursus mata 
pelajaran UAN, dan mengadakan rapat-
rapat dengan pihak terkait untuk 
mendukung sepenuhnya sekaligus 
memberikan motivasi kepada santri-
santri yang akan ujian. 
 
 
 
 
B. Wawancara dengan Drs. Istanto Selaku Kepala Sekolah SMK Pondok 
Pesantren Darul Amanah. Pada hari Selasa 6 Maret dan 26 Mei 2012 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Apa yang melatar belakangi 
berdirinya MTs, MA dan SMK 
serta siapa yang mempunyai 
gagasan berdirinya lembaga 
pendidikan tersebut? 
Awal mula berdirinya pondok pesantren 
hanya memiliki MA saja kemudian 
tahun berikutnya didirikan MTs karena 
keinginan pengasuh mendidik santri 
dari kecil dan berkelanjutan tetap di 
pondo pesantren Darul Amanah, 
kemudian didirakan SMK sebab 
tuntutan masyarakan akan dunia kerja 
dan modernitas. Yang memiliki gagasan 
didirikannya lembaga tersebut adalah 
pimpinan pondok pesantren Darul 
Amanah, namun dalam merencanakan 
dan pelaksanaannya tetap 
bermusyawarah dengan jajarannya dan 
pengurus serta melibatkan sebagian 
masyarakat dan tokoh masyarakat. 
2. Bagaimanan pola kepemimpinan 
pengasuh dalam menentukan 
standar kelulusan? 
Dalam menentukan standar kelulusan, 
pengasuh pondok pesantren Darul 
Amanah dan segenap jajarannya serta 
melibatkan guru, kepala sekolah (MTs, 
MA dan SMK), komite dan bagian 
kurikulum. Yaitu standar Nasional 
harus lulus mata pelajaran UAN dan 
standar pondo pesantren harus lulus 
mata pelajaran pesantren. 
C. Wawancara dengan Ust. Junaidi Abdul Jalal Selaku Kepala MTs Pondok 
Pesantren Darul Amanah. Pada hari Rabu 7 Maret 2012 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Menggunakan pola 
kepemimpinan apa pengasuh 
pondok pesantren Darul Amanah 
Pada dasarnya pola yang dianut oleh 
pimpinan pondok pesantren Darul 
Amanah adalah pola kepemimpinan 
dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan? 
kharismatik. Namun untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan, 
pimpinan pondok pesantren telah 
mengkolaborasikan pola kepemimpinan 
kharismatik tersebut dengan pola 
kepemimpinan demokratis, pola 
kepemimpinannya fleksibel. sebab tidak 
cukup hanya terpaku dengan satu pola 
kepemimpinan saja dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan 
keseluruhan. 
2. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam berhubungan dengan 
masyarakat dan lingkungan 
sekitar? 
Pengasuh pondok pesantren Darul 
Amanah dalam mengatur hubungan 
antara pesantren dengan lingkungan dan 
masyarakat sekitar adalah dengan 
menjalin kerja sama di segala bidang, 
baik itu di bidang pendidikan, 
penyuluhan, perkoperasian dan kantin. 
Yang pada intinya hubungan antara 
pesantren dengan lingkungan bisa 
dibilang cukup baik. Sebab di dalamnya 
ada hubungan yang timbal balik dan 
saling menguntungkan. 
D. Wawancara dengan Ust. Zainal Abidin Selaku Bagian Kesiswaan Pondok 
Pesantren Darul Amanah. Pada hari Rabu 7 Maret dan 26 Mei 2012 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran? 
Dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran, pengasuh pondok 
pesantren menjalankan rutinitas harian 
para guru yaitu: setiap pagi 15 menit 
sebelum masuk kelas, para guru 
dikumpulkan dikantor untuk di briving 
oleh pengasuh pondok pesantren 
mengenai kejadian hari kemarin dan 
persiapan hari yang akan datang dalam 
mengajar. Setiap pagi juga diadakan 
amaliyah tadris (cara mengajar) para 
guru oleh pengasuh pondok pesantren. 
2. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam pengelolaan santri- 
santrinya? 
Di pondok pesantren Darul Amanah, 
pengelolaan santrinya selama 24 jam. 
Di pagi harinya santri- santri mengikuti 
pelajaran di sekolah hingga siang hari 
dan di siang harinnya mengikuti 
kegiatan di pondok pesantren hingga 
malam hari. Yang mengelola dan 
mengawasi santri- santrinya adalah para 
ustadz dan ustadzah pondok pesantren 
Darul Amanah secara bergantian/ 
bergilir dan saling kerja sama dalam 
memantau santri- santrinya. 
 
E. Wawancara dengan Ust. Mahfud Shodiq Selaku Bagian Sarpras dan 
Pembangunan Pondok Pesantren Darul Amanah. Pada hari Kamis 22 
Maret 2012 
PERTANYAAN JAWABAN 
1. Bagaimana pola kepemimpinan 
pengasuh pondok pesantren 
dalam mengatur dan mengurus 
masalah srana dan prasarana? 
Biasanya bagian sarana dan prasarana 
(sarpras) berkeliling ke seluruh penjuru 
pondok pesantren untuk melihar kondisi 
dan keadaan sarana dan fasilitas yang 
ada, bila ada kerusakan atau mungkin 
hilang, bagian sarpras hanya 
melaporkan keadaan tersebut. Yang 
memutuskan untuk diganti atau 
diperbaiki adalah pimpinan pondok 
pesantren Darul Amanah sendiri. Tanpa 
adanya musyawarah dengan jajarannya, 
karena hal ini berkaitan dengan 
keuangan pesantren maka berkaitan 
pula dengan keluar masuk barang. 
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YAYASAN DARUL AMANAH 
PIMPINAN PESANTREN 
PUSAT INFORMASI SEKRETARIS 
Bag. Pendidikan Bag. Da’wak/Humas Bag. Pengkaderan Bag. Keuangan Bag. Pembangunan Bag. Pengasuhan 
MASYARAKAT ANAK ASUH KARYAWAN PRAMUKA OSDA PERSIDA 
ORG. OTONOMI LAIN 
1. PS. DARUL AMANAH 
2. IKSADA 
TMI 
SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH 
MTs MA SMK LPK SETIA WS PUSADA KAJIAN KITAB 
KUNING 
PERSONALIA YAYASAN DARUL AMANAH  
PERIODE 2007/ 2012 
 
A. PENASEHAT 
1. Kyai. As’ary 
2. Muhammad Maksum 
3. Zaini Maksum 
4. H. Damiri Rahmat 
5. H. Masyhuri 
6. Wahyono 
7. Nasihudin 
8. Hasan Bisri 
9. H. Agus Muhson 
10. Rohadi Sumarto 
11. Nur Yasin, SH 
B. PEMBINA 
1. KH. Jamhari Abdul Djalal, LC 
2. KH. Mas’ud Abdul Qodir 
3. Drs. Junaidi Abdul Djalal 
C. PENGURUS 
1. Ketua   : Saib, BA 
2. Sekretaris Umum : H. Muhammad Adib, LC 
3. Bendahara Umum : Lukman, SS 
Bendahara I  : Muhammad Fatwa 
D. PENGAWAS   
1. Ketua Pengawas : H. Abdul Haris Qodir 
2. Pengawas  : Ridha Makky, S.Pd.I 
 
 
SUSUNAN PENGURUS HARIAN PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH 
PERIODE 2011/2012 
 
 
1. Pimpinan Pesantren/ Direktur TMI : KH. Mas’ud Abdul Qodir 
2. Sekretaris Pesantren : Mansyur, S.Pd.I 
3. Pusat Informasi Pesantren :Drs. Junaidi Abdul Djalal 
4. Bagian Pengajaran : Drs. Istanto 
5. Bagian Keuangan : Nur Kholifah, B.Sc 
6. Bagian Pengasuhan Putra : H. M. Nasirudin, Anif Hanafi, S.Pd.I 
Badrudin, S.Pd.I, Muhlisin, S.Pd.I 
7. Bagian Pengasuhan Putri : Fitri Indana Y, S.Pd.I,  
Asih Suryani, S.Pd, Zuhana Taufiqoh 
8. Bagian Pembangunan : Saib, BA 
9. Bagian Pengkaderan : Hj. Nur Halimah 
10. Bagian Dakwah/ Humas : Drs. Asro Ali 
11. Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Drs. Junaidi Abdul Djalal 
12. Kepala Madrasah Aliyah (MA) : KH. Mas’ud Abdul Qodir 
13. Kepala SMK (TB, TKJ, AC) : Drs. Istanto 
14. Koordinator Setia WS Kampus V : Drs. Junaidi Abdul Djalal 
15. Koordinator Tata Usaha (TU) : Mansyur, S.Pd.I 
16. Bagian Aktivitas Santri/ Kesiswaan (OSDA) 
 : Nur Kholifah, B.Sc, Samsi, A.Ma, Karmini, S.Pd.I 
17. Bagian Perpustakaan : Edi Wibowo, Rudiyansyah, Labibatuzzahroh 
18. Bagian Sarana Prasarana  : H. Mahfud Shodiq, S.Pd.I 
     Badrudin, S.Pd.I 
19. Kepramukaan Putra   : Muhlisisn, S.Pd.I, Nur Mahmudi,  
Kepramukaan Putri   : Fitri Indana Yulfa, S.Pd.I 
20. Ketua OSDA Putra   : Syarifudin 
Ketua OSDA Putri   : Nurul Hasanah 
21. Ketua Alumni/ IKSADA  : Mansyur, S.Pd.I 
22. Bagian Koperasi Putra  : Khotim Sohih, Zainul Ihsan 
Bagian Koperasi Putri  : Muzaroah, Mufidah, Indana Yulfa 
23. Bagian Penatu Putra   : Edy Wibowo, Rudiyansyah 
Bagian Penatu Putri   : Ira Rahmawati, Nova Hestiana 
24. Bagian Taekwondo Putra  : Laroibafi, S.Pd.I, Nur Wahid 
Bagian Taekwondo Putri  : Nova Hestiana, Anisatul Fuadiyah 
25. Bagian Penabungan Putra : Muhlisin, S.Pd.I 
Bagian Penabungan Putri  : Evi Ismawati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTITAS LEMBAGA 
 
A. Nama lembaga : Pondok Pesantren Darul Amanah 
B. Nomor statistik pesantren : 512332402011   
C. Nama pimpinan pesantren : KH. Mas’ud Abdul Qodir 
D. Nama yayasan : Yayasan Darul Amanah 
E. SK nomor badan hukum : Sri Widyiati Hasil, SH No. 80 tahun 1990 
F. SK nomor badan hukum 
perubahan : Ahmad Natsir, SH No. 62 tahun 2008 
G. Luas tanah : ±50.000 m2 
H. Status tanah : Hak milik (tanah wakaf) 
I. Surat ijin mendirikan bangunan : Nomor:605.1/102/IMB/V/2009 
J. Alamat  Jalan : Sukorejo- Plantungan KM. 4 
 Desa : Ngadiwarno 
 Kecamatan : Sukorejo 
 Kabupaten : Kendal 
 Propinsi : Jawa Tengah 
 Kode Pos : 51363 
 Telp/Faks : (0294) 452473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA DAN PROGRAM PENDIDIKAN 
 
A. MTs Darul Amanah 
1) Nama Madrasah : MTs Pondok Pesantren Darul Amnanah 
2) NSM : 121233240006 
3) Status : Swasta 
4) Akreditasi : Terakreditasi “A” 
5) Alamat : Pondok Pesantren Darul Amanah 
6) Nama kepala sekolah : Junaidi Abdul Jalal, S.Pd.I 
B. MA Darul Amanah 
1) Nama Madrasah : MA Pondok Pesantren Darul Amnanah 
2) NSM/NSS/NDS : 131233240007 
3) Status : Swasta 
4) Akreditasi : Terakreditasi “A” (sangat baik) 
5) Alamat : Pondok Pesantren Darul Amanah 
6) Nama kepala sekolah : KH. Mas’ud Abdul Qodir 
C. SMK Darul Amanah 
1) Nama Sekoklah : SMK Pondok Pesantren Darul Amnanah 
2) NSM/NSS/NDS : 322032403507 
3) Status : Swasta 
4) Program keahlian : Tata Busana, Teknik Komputer Jaringan, 
5) Akreditasi : Terakreditasi “B”  
6) Alamat : Pondok Pesantren Darul Amanah 
7) Nama kepala sekolah : Drs. Istanto 
 
 
 
 
 
SARANA DAN PRASARAN PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH 
 
A. Asrama (putra/ putri) 
B. MCK (putra/ putri) 
C. 2 dapur (putra/ putri) 
D. 2 masjid (putra/ putri) 
E. Laboratorium menjahit dengan peralatan yang lengkap 
F. 4 laboratorium Komputer, Internet, dan Hotspot (komputer 100 unit) 
G. Ruang Perpustakaan 
H. Ruang Lab IPA (Fisika, Biologi, dan Kimia)   
I. Laboratorium Bahasa  
J. 2 set Marching Band & Rebana Modern (putra/ putri)                     
K. 2 Sumur Bor, Air Bersih PDAM dan Mata air 
L. Minimarket “SME’sCo Mart” 
M. Bengkel Sepeda Motor 
N. Ruang belajar elektronik berbasis jaringan 
O. Ruang TPKU (Tempat Pelatihan dan Ketrampilan Usaha) Santri 
P. 2 ruang komunikasi (putra/ putri) 
Q. Wartel Putra & Wartel Putri                                        
R. 4 Kantin Putra & Kantin Putri 
S. 2 Toko pelajar                                 
T. Balai Kesehatan/ klinik 
U. Lapangan olah raga; Sepak Bola, Volley Ball, Bulu Tangkis, Tenis Meja, Bola 
Basket, Futsal, dll. 
 
 
 
 
 
DAFTAR TENAGA EDUKATIF DAN ADMINISTRATIF PONDOK PESANTREN 
DARUL AMANAH 
NO. NAMA MULAI 
TUGAS 
PENDIDIKAN TERAKHIR ALAMAT 
1 KH. Mas’ud Abdul Qodir 17 Juli 1990 KMI Gontor Ponorogo (IPD/ISID) Sukorejo 
2 Drs. Junaidi Abdul Jalal 17 Juli 1990 KMI Gontor Ponorogo, SETIA WS Smg Pageruyung 
3 Nur Kholifah, B.Sc 17 Juli 1990 AA. YPKN Yogyakarta Sukorejo 
4 Drs. Sukanto 17 Juli 1990 IKIP Yogyakarta Bawang 
5 M. Najib 17 Juli 1990 Pes. Luhur Semarang Pageruyung 
6 Nasikhudin 17 Juli 1990 Pes. Babakan Slawi Tegal Pageruyung 
7 Hasan Bisri 17 Juli 1990 Pes. API Tegalrejo Magelang Pageruyung 
8 H. Mahfud Shodiq, S.Pd.I 18 Juli 1991 PP API Tegalrejo Mgl, SETIA WS Smg Sukorejo 
9 Umdanah 18 Juli 1991 TMI Ngabar Ponorogo Weleri 
10 Drs. H. Asro Ali 18 Juli 1991 IAIN Semarang Pageruyung 
11 Bisri Suhri 18 Juli 1991 Pes. Luhur Semarang Pageruyung 
12 Nur Yasin 18 Juli 1991 KMI Gontor Ponorogo Sukorejo 
13 Karmini, S.Pd.I 18 Juli 1991 TMI Lampung Sumatra, SETIA WS Smg Sukorejo 
14 Muhlisin 18 Juli 1991 Pes. API Tegalrejo Magelang Sukorejo  
15 Ahmad Mudzakir 20 Juli 1992 Pes. API Tegalrejo Magelang Sukorejo 
16 H. Abdul Munif 20 Juli 1992 KMI Gontor Ponorogo Gemuh 
17 Khamami, S.Pd.I 17 Juli 1996 SETIA WS Semarang Pageruyung 
18 Drs. Istanto 17 Juli 1996 UNTAG Semarang Patean 
19 Mansyur, S.Pd.I 21 Juli 1997 TMI Darul Amanah, SETIA WS Smg Pageruyung 
20 Taufiqurrohman, S.Ag. 20 Juli 1998 UN Darul Ulum Jombang Jawa Timur Sukorejo 
21 Suwardi, S.Pd.I 20 Juli 1998 UNCOK Yogyakarta Pageruyung 
22 Samsi, A.Ma. 19 Juli 1999 TMI Darul Amanah, SETIA WS Smg Sukorejo 
23 Sholeh Saifudin, S.A.g. 19 Juli 1999 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pageruyung 
24 Kardi, S.Ag. 19 Juli 1999 TMI Darul Amanah, IIWS Semarang Pageruyung 
25 Ahmad Fandil, S.Pd.I 19 Juli 1999 TMI Darunnajah Jakarta, SETIA WS Smg Pageruyung 
26 Drs. Saifudin Tamam 19 Juli 1999 UNISSULA Semarang Pageruyung 
27 Zainurrofiqin 19 Juli 1999 TMI Darul Amanah, SETIA WS Smg Plantungan 
28 Moch. Nashokha, S.Ag. 19 Juli 2000 STAIN Salatiga Sukorejo 
29 Damami, S.Pd.I 19 Juli 2000 TMI Darul Amanah, SETIA WS Smg Sukorejo 
30 Ir. Supriyadi Bowo L 14 Juli 2003 UPN Veteran Yogyakarta Patean 
31 Andi Maksum, SP 14 Juli 2003 UN Muria Kudus Plantungan 
32 Ahmad Sholeh, SE 19 Juli 2004 UN Muhammdiyah Magelang Bawang 
33 Mudrik Khoeron 19 Juli 2004 Pes. API Tegalrejo Magelang Sukorejo 
34 H. Muhammad Adib 18 Juli 2005 TMI Darunnajah Jakarta, Al Azar Kairo Mesir Sukorejo 
35 Asih Suryani, S.Pd.I 18 Juli 2005 IKIP Semarang Pekalongan 
36 M. Adib 18 Juli 2005 TMI Darun Amanah Bawang 
37 Muhlisin 17 Juli 2006 TMI Darul Amanah Batang  
38 Suparmi 17 Juli 2006 TMI Darul Amanah Batang 
39 Andika Ziat Sobri, SS 17 Juli 2006 UNAKI Semarang Kendal 
40 Arif Jananto 17 Juli 2006 TMI Darul Amanah Gemuh 
41 M. La Roibafih 16 Juli 2007 TMI Darul Amanah Pekalongan 
42 Muzaroah 16 Juli 2007 TMI Darul Amanah Pekalongan 
43 Masrurkh 16 Juli 2007 TMI Darul Amanah Boja 
44 HM. Fatwa 16 Juli 2007 KMI Gontor, TMI Al Amin Sukorejo 
45 Fitri Indana Zulfa 16 Juli 2007 TMI Darul Amanah Weleri 
46 Siti Zulaikha, S.Pd.I 16 Juli 2000 TMI Darul Amanah, SETIA WS  Pageruyung 
47 Fatmawati, S.Pd 16 Juli 2005 IKIP PGRI Semarang Plantungan 
48 Siti Aminatun 16 Juli 2007 TMI Darunnajah Bogor Pageruyung 
49 Edy Wibowo, A.Md 16 Juli 2007 Politeknik PPKP Yogyakarta Temanggung 
50 Anif Hanafi 16 Juli 2007 Ponpes Darul Falah Jepara Demak 
51 Edy Wibowo 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Batang 
52 Muh Ahkam 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Pageruyung 
53 M. Zulfanimatin Q 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Pekalongan 
54 Syarif Hidayat 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Plantungan 
55 Zainal Mustofa 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Pageruyung 
56 Eva Indriyani  14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Sukorejo 
57 Mufidah 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Pageruyung 
58 Nova Hestiana 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Sukorejo  
59 Indana Zulfa 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Bawang 
60 Zuhana Taufiqoh 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah Sukorejo 
61 Zaenal Abidin, S.Pd.I 14 Juli 2008 STAI Qomarudin Gresik Sukorejo 
62 Izzatul Millah, S.Pd 14 Juli 2008 IKIP PGRI Semarang Wonotunggal 
63 Vina Nihayatul M, S.H.I 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah, IAIN Walisongo Smg Sukorejo  
64 Arum Ulisttiowati 14 Juli 2008 SMK Semarang Temanggung 
65 Zainurrohib, A.Ma 14 Juli 2008 KMI Gontor Gemuh  
66 Rubiyanro 14 Juli 2008 TMI Darul Amanah, VICO Semarang Semarang 
67 Slamet Wiyono 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Patebon 
68 Didik Tri Hartadi 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Pemalang  
69 Ira Rahmawati 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Plantungan 
70 Evi Ismawati 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Subah 
71 Dewi Umayah 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Pemalang  
72 HM. Nasirudin 13 Juli 2009 TMI Darunnajah Jakarta Banten 
73 Novan Andriyanto, S.Pd.I 13 Juli 2009 IKIP PGRI Semarang Weleri 
74 Muh Rofi’I, ST 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah, UNDIP Semarang Plantungan 
75 Fathunnajah, S.Pd.I 13 Juli 2009 ISID Gontor Sukorejo 
76 Nur Laela Hikmah 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Plantungan 
77 Urifat Ida 13 Juli 2009 TMI Darul Amanah Pageruyung 
78 Prasojo, S.Kom 13 Juli 2009 AMIKOM Yogyakarta Patean 
79 Teguh Sugeng H, A.Md 13 Juli 2009 STIMIK Cikarang Pageruyung  
80 Tri Ernawati, S.Pd 13 Juli 2009 UNY Yogyakarta Sukorejo  
81 Zarkasi, S.Pd.I 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah, SETIA WS Pageruyung  
82 Syaikhurijal 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Bawang 
83 Ali Yafi 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pemalang 
84 Risky wijanarko 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Wonotunggal 
85 Nur Wahid 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pageruyung 
86 Rudiyansyah 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Jakarta 
87 Maskurin 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pageruyung 
88 Mahdhonatul Asyari 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Rowosari 
89 Dwi Novianto 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Rowosari 
90 Khotim Shohih 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pekalongan 
91 Zainul Ihsan 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Plantungan 
92 Nur Mahmudi 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Bandar 
93 Uma Farida 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pageruyung 
94 Listia Irmayanti 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Patebon 
95 Labibatuzzahroh 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pemalang 
96 Vina Niamiatul M 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Plantungan 
97 Anisatul Fuadiyah 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Jambi 
98 Istianah 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Pageruyung 
99 Laily Isrofiyah 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah Rowosari 
100 Lina Wahyuningsih, S.Pd.I 12 Juli 2010 IAIN Walisongo Semarang Patebon 
101 Ariyatun, S.Pd.I 12 Juli 2010 IAIN Walisongo Semarang Weleri 
102 Fikriyah, S.Pd.I 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah, SETIA WS Semarang Sukorejo 
103 Lukman Hakim Al Hafidz 12 Juli 2010 TMI Darul Amanah, Pes. Al Qur’an Wonodadi Plantungan  
RUTE PONDOK PESANTREN DARUL AMANAH 
 
Keterangan Jarak: 
Weleri – Sukorejo : 18 Km 
Sukorejo – Kabunan : 4 Km 
Weleri – Kabunan Via Pageruyung : 20 Km 
Semarang – Darul Amanah Via Weleri : 60 Km 
Pekalongan – Darul Amanah Via Limpung : 59 Km 
 
 
 
 
